




































Education for Disaster Prevention in England:  
Analysis of Secondary Geography Textbooks
Yoshimichi Yui, Hiroaki Sakaue, Sho Murata, Mariko Sugitani, Yaqina Tong, 
Siyao Wei, Yudai Goto, Hiroyuki Tsuzuki, Yu Meng, Shoko Kamada, Yusuke Kamada, 
Yuka Sako, Yusuke Nakamura, Kuninori Hashimoto, Satoshi Fujimoto and Marie Fukumoto
Abstract.  The purpose of this study is to clarify the aims, contents and activities of education for disaster prevention on 
geographical education in England, by analysis of secondary textbooks. Thereby, we want to contribute the improvement of 
Japanese geographical education. As a result, we clarified the following: 1) when students study a natural disaster in UK, they learn 
a plurality of cases including domestic and foreign regions, 2) all textbooks contain activities that students can form attitudes and 
decide what to do for disaster prevention. On the basis of these results, we suggest improvements of education for disaster 
prevention. The first is to develop a clear understanding of a natural disaster with multi-area including Japan. The second is to place 
contents and activities for forming a value relevant to awareness of disaster prevention into Japanese geography textbook. The third 















































































































①『New Key Geography Foundation』（以下，
『NKG』とする）
②『Hor izons Geography 11-14 1』（ 以 下，
『Horizons』とする）
③『geography360° Core Book 2』（以下，『360°』
とする）





































































































































































































































　  c）三日月湖になりそうな所を Xで示し，その原因を挙げなさい　
　  d）この２つの居住に関して，どちらが洪水に遭遇する可能性が高いかその原因を挙げなさい
３．一つを選んでください
　 １ 侵食　  ２ 河道　  ３ 氾濫原　  ４ 峡谷　  ５ 側方侵食　  ６ 堤防　  ７ 蛇行　  ８ 河口






























　  b) ’Sunwac’は何を表示しているか図 Bを見て，この記憶術は人間に何を示しているか答えなさい
３．a）表 Fを見なさい．割合を示した２つの円グラフを横に並べて描きなさい．145～155ページの SKILLS in 
geographyを参考してなさい




































　  c）なぜ0991の Boscastle部分だけが氾濫したのかを説明しなさい
　  d）この地域に対する観光客の証言の地図を描きなさい



























































































































　  b）A中の５人の意見を読みなさい Aから Eの意見を線上に位置づけなさい
　  c）（ⅰ）洪水の防止に関するあなたの意見は何ですか？「自身の意見」として線上にMを記しなさい




























































































































































































































































　   b 地図と説明をよく見なさい．金額の目安のついたコラムA～Dそれぞれのメリットを示しなさい．
それぞれの要因に対してのチェックをつけなさい．すべての要因にチェックを入れられるコラム
があるはずです
　    c チェックの合計の結果，その方法が最もメリットがあるでしょうか
　   d あなたはどの方法を選びますか．もっともよいと思うものを挙げなさい．もし評価が並ぶものが
ある場合は，この地域のなかで最も守りたいものを考えて選びなさい




　・Trudy Trout, Crofton caravan parkの経営者


































































































































































































































































































































































































































































































































の説明  c③広告の評価  ｄ②広
告する理由説明
①リストの作成
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